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L E S R O N D A L L E S MALLORQUINES: 
UN LLUMERET 
B L A U DINS L A 
F O S C O R 
Rafel Crespi 
Quan em demanaren 
que escrivís un article so-
bre les Rondalles per 
aquesta revista, la meva 
primera reacció fou de ne-
gar-m'hi en rodó. No és 
que subestimàs l'oferta. Ni 
prop fer-hi! M'hi induïren 
dos motius. El primer és 
que mai -per raons que ara 
no vénen al cas- no he treballat una ronda-
lla a classe i, subsidiàriament, la meva di-
dàctica és de pa amb fonteta; per tant no 
em sentia autoritzat ni capacitat per 
col·laborar en aquesta docta publicació. 
El segon motiu és també evident, el meu 
coneixement de les rondalles, si no és 
nul, no passa de ser el d'un lector que, 
en la seva infància, en va devorar alguns 
toms. Davant la insistència i per no fer-
me l'estugós vaig decidir d'acceptar dei-
xant ben clar que l'única cosa que podia 
fer era remembrar les relacions que s'es-
tabliren entre jo i aquesta part de la nos-
trada literatura popular. 
No estic en condicions d'afirmar que 
la meva experiència pugui ésser 
extrapolable a la de bona part de les gents 
del meu temps. Desconec fins a quin 
punt és molt particular. Tanmateix, altra 
cosa no us puc oferir. 
Però el que és cert és que a ca nos-
tra, per devers les acaballes de la dèca-
da dels seixanta -jo era un al·lot pucer, de 
primària com es deia i es diu ara- l'única 
literatura que circulava eren alguns toms de 
Rondalles. Vaig ésser tutelat per una padri-
na que a penes sabia posar el seu nom però 
que tenia el sa costum de, quan pelegrina a 
Lluc, tomava amb un llibre de Rondalles. I 
heu de pensar i creure, creure i pensar que 
aquesta doneta, quasi analfabeta, ens lle-
gia, a mi i al meu germà, adesiara, una 
d'aquelles rondalles. Prest en Joanet de 
l'onso, en Pere Beneit o el Rei Murterar de 
França formaren part del meu estoig de 
mites. He de dir que la passió d'aquesta 
doneta per les Rondalles no s'aturava aquí, 
sinó que en una excursió feta a Andorra 
devers l'any 66 o 67 va dur un transistor 
que només feia servir, a diari, per escoltar i 
passar el santíssim rosari -jo els sentia de 
dins el llit- i també, sense tanta constàn-
cia, per escoltar les rondalles que un senyor 
que jo no coneixia i que després em resultà 
familiar debanava setmanalment. Val a dir 
que en aquesta audició solia fer-li compa-
nyia. M'hi estalviava la feina d'haver-les 
de llegir. 
Pensqueles rondalles 
constituïren, en aquell temps 
de foscor, un llumeret blau 
que ens permetia de gaudir 
d'una literatura popular 
en català 
També, vaig iniciar la meva biblioteca 
amb toms -ara dissortadament perduts- de 
rondalles. A l'escola on anava, dirigida per 
en Gabriel Janer, per la festa del llibre, als 
estudiants col·locats, per dir-ho en termi-
nologia d'aposta de cavallistes, ens obse-
quiaven amb un dels 24 famosos toms. 
Vaig tenir un mestre, donPau Figuerola, 
que entre sermonets didàctics, oracions 
devotes i una mica de solfa patriòtica que 
en aquella època s'estilava, ens espon-
java la nostra tasca diària amb alguna 
d'aquestes conterelles. Posats a pouar 
dins el record no em vull estar de fer-
vos avinent mitja anècdota que encara 
em transporta les aromes dels somriu-
res maliciosos de la meva infància: don 
Pau, que hauria pogut ésser membre 
honorari d'una eminent lliga del bon 
mot, se li transmudava el to de veu quan 
ens havia de llegir aquelles mitges flas-
tomies que mossèn Alcover havia des-
infectat de qualsevol indici d'immundí-
cia. Jo que els coneixia i coneixia com 
la resta dels companys les que suraven 
pel carrer, esperava, cobejós i mofeta, 
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veure'l passar aquest sotrac. 
Pens - i ara caic en la temptació de fer 
universal la meva particularitat- que les 
rondalles constituïren, en aquell temps de 
foscor, un llumeret blau que ens permetia 
de gaudir d'una literatura popular en cata-
là. L'única que hi havia a l'abast del que 
avui es cataloga com a públic infantil i ju-
venil. I també era l'única possibilitat que 
teníem de començar a emmagatzemar al-
guns referents mítics propis. La resta, ja us 
ho deveu imaginar, eren Viriatos, Justos i 
Pastors, Isabels i Femandos... tots ells molt 
respectables, però que no eren nostres. 
Llavors, després de la foscor, quan les 
coses, dins la nostrada anormalitat en què 
ens trobam. començaren a normalitzar-se i 
es generà el que tots ara coneixem, les dis-
sortades rondalles caigueren dins l'oblit, 
com si, en la defenestració que es va fer del 
passat, també hi llançàssim el farcell de les 
rondalles. Que si no estaven en la ortogra-
fia canònica i això era un entrebanc pel pro-
cés d'aprenentatge, la retentiva visual i al-
tres fideicomissos... Que tanmateix no en-
caixaven dins les metodologies actives i 
perticipatives del procés cognitiu, 
procedimental i actitudinal a què ens hem 
abocat. Que tanmateix no són autèntiques 
ja que mossèn Alcover les va repastar. Que 
necessiten una adaptació a la modernitza-
ció dels multimèdia actuals per poder com-
petir -paraulota blasfema dins la termino-
logia vigent- amb altres productes del mer-
cat molt més interactius, motivadors i par-
ticipatius. Només manca acusar-les d'en-
torpir la bona marxa de la transversalitat i, 
per a més inri, de ser sexistes. El resultat és 
que moltes vegades pari metafòricament del 
llumeret blau als meus alumnes de COU i 
és ben igual que si haguessin sentit ploure. 
Insensibles. Si estic de saba els deman si 
mai no han llegit o sentit una rondalla i les 
estadístiques són decebedores. Potser, en-
tre tots, n'hem fet un gra massa i hem vol-
gut trobar-los ossos al lleu. No sé com: si 
redepastades, ensucrades, esmicolades, 
procedimentalitzades, actitudinalitzades, 
transversalitzades, o molt millor -això és 
el meu parer- tal com estan, però crec que 
si abans eren el llumeret blau dins la fos-
cor, comença a ser hora que siguin el raig 
làsser encegador de la nostra modernitat 
educativa. • 
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